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Señores integrantes del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad “Cesar Vallejo”, pongo a vuestra consideración la tesis 
titulada: Aplicación del dominio I   para mejorar el desempeño de los docentes de primaria 
de la ciudad de Requena  2015; con el propósito de obtener el grado de doctor  con Mención 
en Doctor en Educación. 
 
Señalamos que los resultados de la investigación permiten afirmar que la Aplicación del 
dominio I   para mejorar el desempeño de los docentes de primaria de la ciudad de 
Requena  2015, confirma la hipótesis general de investigación. 
 
Seguro de la atención que se servirán brindar a la presente, a efectos de alcanzar los fines 
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La presente investigación tiene como propósito y objetivo, Aplicación del dominio I   para 
mejorar el desempeño de los docentes de primaria de la ciudad de Requena  2015. Se 
realizó la investigación tomando como muestra a 30  profesores, del grupo experimental, los 
cuales tienen edad y características similares, usando un diseño   pre -experimental  con  único 
grupos  con pre-test y post-test, se empleó la “t” de student para la contratación de la hipótesis 
de investigación. 
En los resultados se determinó que en el post test de los profesores  del grupo   pre-  
experimental mejoraron   el  desempeño, obtuvieron también un nivel alto en las dimensiones de 
desempeño de los profesores después de la aplicación del Dominio I. Se concluye  que la prueba t-
student detecta una diferencia de 13 puntos en la Variable: Desempeño a favor del grupo  pre-  
experimental por efecto de la    Aplicación del Dominio I    en el grupo pre- experimental, valor 
p=,015 (p<0.05), con un valor r= ,301*) al asumir que las varianzas poblacionales son desiguales. 
Se rechaza la hipótesis nula, que indica “La media de los puntajes (Aplicación del Dominio I, 
Variable: Desempeño) en el grupo Experimental después de experimentar la aplicación del 
Dominio I. Se acepta que: Aplicación del dominio I   para mejorar el desempeño de los 
docentes de primaria de la ciudad de Requena  2015 
Palabras claves: Desempeño de los profesores, Dominio I, competencia, desempeño profesional, 














This research aims and objective Applying Domain I To Improve The Performance Of Teachers 
In Primary of the city of Requena  2015. Se research conducted taking as example a 30 
professors, the experimental group, which have similar age and characteristics, using a pre-
experimental design with unique groups with pre-test and post-test, was used the " t "of 
student recruitment for the research hypothesis. 
In the results it was determined that in the post test of Teachers of experimental group 
improved pre- Performance, also obtained a high level in the dimensions of teacher 
performance after applying the Domain I 
We conclude that the t-student test detects a difference of 13 points in the Variable: 
Performance favor of the experimental group pre- effect Applying Domain I in the pre- 
experimental group, p-value = .015 (p <0.05 ), with a value r = 301 *) assuming that the 
population variances are unequal. In the Experimental group after experiencing Applying 
Domain I: the null hypothesis, stating "The mean scores (Performance Applying Domain I, 
Variable) is rejected. It is accepted that: The application improves the domain I significantly in 
the variable The Performance Of Teachers In primary of the city of Requena  2015. 
 
Keywords: Performance Of teachers, Domain I, competence, professional performance, 
personal performance, social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
